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RESUMEN. Se presenta un listado de 300 morfoespecies, de las cuales se determinaron 83 especies y 
146 géneros de Braconidae en el estado de Oaxaca. Se analizó la distribución espacial de los bracónidos 
registrados y se georreferenciaron los datos. Elaborándose un Sistema de Información Geográfica con 
los datos de cada especie registrada en literatura y material depositado en colecciones científicas. Las 
regiones con mayor abundancia de géneros fueron Costa, Valles Centrales e Istmo y las subfamilias más 
diversas fueron Agathidinae y Doryctinae. Para la selva mediana subperennifolia, se registró el mayor 
número de géneros (81), entre los más representativos se encontraron Heterospilus, Opius y Bracon. 
En zonas con temperaturas cálidas se registró el 85 % de los géneros, incluyendo representantes de 
las subfamilias Alysiinae, Euphorinae, Doryctinae y Microgastrinae. El clima con mayor presencia de 
bracónidos fue el cálido subhúmedo y las subfamilias más abundantes fueron Doryctinae y Microgastri-
nae. En el clima semicálido subhúmedo se encontraron especialmente especímenes de Agathidinae. Los 
parasitoides se distribuyeron desde los 20 a 2900 msnm, pero el mayor número de registros se encontró 
a una altitud de 736 m y el género Heterospilus fue el mejor representado.
Palabras clave: parasitoides, georreferenciación, Sistemas de Información Geográfica, Braconidae.
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of braconids (Hymenoptera) records from the state of Oaxaca. Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 
30(3): 564-594.
ABSTRACT. A list of 300 morphospecies of Braconidae from State of Oaxaca is presented, of these 83 
species and 146 genera were identified. In the study the spatial distribution of braconid was analyzed, 
records and data were georeferenced. A Geographic Information System with the species recorded from 
literature and material deposited in scientific collections was developed. The regions with the highest 
abundance of genera were Costa, Central Valleys and Istmo, the subfamilies most diverse were repre-
sented by Agathidinae and Doryctinae. The vegetation with highest incidence of records was the ever-
green tropical forest that included 81 genera, the most representative genera were Heterospilus, Opius, 
and Bracon. The distribution of Braconidae in warm temperatures represented 85 % of the genera, being 
the subfamilies Alysiinae, Euphorinae, Doryctinae, and Microgastrinae the most representative. The 
climate with major presence of braconids was the warm humid and the most abundant subfamilies were 
Doryctinae and Microgastrinae. In the semi-warm humid climate there were found especially specimens 
of the subfamily Agathidinae. The parasitoids were distributed from 20 to 2900 m of altitude, but the 
greatest number of records were found at the height of 736 m and the genus Heterospilus was the best 
represented.
Key words: parasitoids, georeference, Geographic Information System, Braconidae.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ha impulsado el aná-
lisis de la distribución espacial aplicada a la ecología de los insectos (Moral-García et 
al. 2004). Esto con el fin de conocer cómo interactúan las especies con su ambiente 
y proporcionar un medio simple y flexible del modelado de las relaciones existentes 
(Briggs 2005, Jerrett et al. 2005). Esta información puede proporcionar conocimien-
tos sobre competencia intraespecífica, atracción mutua y dispersión de poblaciones 
que permiten caracterizar y analizar la distribución de insectos (Ellsbury et al. 1998, 
Park & Obrycki 2004). Los atributos ecológicos y geográficos en la distribución es-
pacial de los insectos son parámetros requeridos para desarrollar planes de muestreo 
en campo y ningún muestreo es viable si no se entiende antes la distribución espacial. 
Los SIG mediante el uso de programas de cómputo permiten analizar datos georre-
ferenciados, tales como la densidad de una especie, tipo de vegetación, tipo de clima 
y de suelo, mismos que al ser incorporados en el sistema proporcionan mapas super-
puestos que permiten tener una mejor representación de los individuos en estudio 
(Barrera 2008). Actualmente, los programas de manejo integrado de plagas requieren 
del uso de programas computacionales especializados para conocer la distribución de 
insectos benéficos y perjudiciales (Vílchez 2000). En el estado de Oaxaca, las avispas 
parasitoides de la familia Braconidae resaltan su importancia debido a que se les ha 
encontrado parasitando a diversas especies plagas (Sánchez et al. 2010a).
Actualmente existen varios trabajos en donde se cita la diversidad de Braconidae 
para el estado de Oaxaca; por ejemplo, Sánchez et al. (2003a) reportaron una revisión 
de los géneros de esta familia para el estado y registraron 21 subfamilias, 75 géneros 
y 26 especies. Posteriormente Sánchez et al. (2005) determinaron nueve especies 
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de bracónidos asociados a plagas y realizaron un estudio faunístico de éstos en la 
región de la Sierra Sur y Costa del estado. En tanto que Mercado (1996) realizó un 
estudio sobre los himenópteros parasitoides asociados a Dendroctonus frontalis Zimn 
en Tlaxiaco. Asimismo, Ojeda (2005) realizó una investigación sobre los bracónidos 
asociados al cultivo de alfalfa en Santa Cruz Xoxocotlán y registró 20 géneros de 11 
subfamilias. Sánchez et al. (2009) registró un aumento de la diversidad, citando 127 
géneros pertenecientes a 24 subfamilias; este incremento fue debido principalmente 
por la aportación de los trabajos de Morales & Sánchez (2007) quienes realizaron un 
estudio en la localidad de Pluma Hidalgo. Por otro lado Cruz (2009) y Martínez et 
al. (2008) estudiaron a los himenópteros parasitoides de Santa María Yavesía, Sierra 
Norte de Oaxaca; asimismo Sánchez et al. (2010a) reportan 15 especies de parasi-
toides asociados a plagas en el estado. Recientemente Coronado-Blanco y Zaldívar-
Riverón (2014) registraron 704 especies en 318 géneros en México y para Oaxaca 
136 géneros y 61 especies. Otra parte importante del conocimiento de la diversidad 
de este grupo de insectos ha sido a través de las revisiones de colecciones nacionales 
y extranjeras (González et al. 2003, Labougle 1980, Quicke & Kruft 1995, Sánchez 
et al. 1998, 2003a, 2003b, 2005, 2008, 2009, 2010a, 2010b, Sánchez & López 2000, 
Wharton & Mercado 2000); sin embargo, aun con el esfuerzo realizado hasta el mo-
mento, los trabajos taxonómicos referentes a la familia Braconidae para Oaxaca son 
insuficientes, debido a la enorme biodiversidad del estado, en gran parte dado por la 
gran variedad climática y geográfica.
El comportamiento y distribución de insectos benéficos y perjudiciales es afec-
tado directamente por factores ambientales bióticos y abióticos. El cambio climáti-
co afecta la distribución, el ciclo de vida, la composición de las comunidades y la 
función del ecosistema de los insectos (Easterling et al. 2000, Bale et al. 2002). Los 
cambios de temperatura pueden influenciar la biología de las especies componentes 
de un ecosistema, provocando la desestabilización en la dinámica poblacional que 
puede conducir a la extinción de una parte del mismo. Uno de los principales efectos 
del calentamiento global serán los cambios acelerados en la distribución de especies. 
Muchos insectos tienen rangos geográficos que no se limitan directamente por la 
vegetación, pero si por la temperatura. Existe evidencia de que el cambio climático 
puede influir en la distribución de los insectos fitófagos y particularmente en lepidóp-
teros (Batalden et al. 2007, Cannon 1998, Kiritani 2006, Lastuvka 2009, Parmesan 
et al. 1999). El cambio climático o calentamiento global podría adelantar las épocas 
del año y aumentar la posibilidad de migración de insectos (Lastuvka 2009, Woiwod 
1997, Zhou et al. 1995) y ocasionar cambios de adaptabilidad de los mismos, por lo 
que se hace necesario conocer la distribución espacial actual de los insectos. Ante 
esta situación el presente trabajo contempló la creación de un Sistema de Información 
Geográfica que incluyó datos de distribución, tanto de las especies registradas en la 
literatura como de aquellos especímenes alojados en colecciones científicas de ins-
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tituciones de investigación; con esta información se analizó la distribución espacial 
de las especies sobre capas geográficas de regiones, distritos, vegetación, climas, 
temperaturas, relieve y carreteras del estado de Oaxaca. Esta información permitirá 
detectar regiones y distritos poco o nada explorados, los cuales podrán proporcionar 
información para realizar futuros estudios de distribución.
MATERIAL Y MÉTODOS
Oaxaca es una entidad estatal que posee una superficie de 95,364 km2 y se ubica al 
sur de la República Mexicana. Se encuentra dividido en ocho regiones socioeco-
nómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y 
Valles Centrales; su territorio comprende un alta diversidad de suelos, clima y ve-
getación (García-Mendoza et al. 2004). La geomorfología característica en cada una 
de sus regiones determina la existencia de una gran heterogeneidad de hábitats (Jerez 
2000).
Revisión de bibliografía y colecciones científicas. Se recaudó información con-
tenida en las etiquetas de los ejemplares de la familia Braconidae depositados en 
la colección entomológica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) - Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. 
Adicionalmente se revisaron las colecciones del Colegio de Posgraduados - Campus 
Montecillo, Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), Instituto Tecnológico del 
Valle de Oaxaca (ITVO) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP) de Oaxaca. De los especímenes revisados, se obtuvieron 
los datos de colecta, tomando en cuenta la información de localidad y coordenadas 
geográficas. Se realizó una revisión de literatura especializada producida entre los 
años 1937 y 2013, se tomaron referencias que incluyeran información de presencia de 
bracónidos para el estado, así como datos útiles para georreferenciación. Otras fuen-
tes de información incluidas fueron el Catalogo de Bracónidos de Oaxaca elaborado 
por Sánchez-García et al. (2009) y datos recopilados y no publicados por el Dr. José 
Antonio Sánchez García del CIIDIR, Oaxaca.
Análisis y sistematización de la información. Se elaboró una base de datos en 
Microsoft Office Excel 2010 donde se integró la información de los ejemplares de 
bracónidos revisados en las colecciones entomológicas y de la revisión de literatura 
científica. Se incluyeron para cada registro de distribución los campos de nombre 
científico, localidad, municipio, latitud, longitud y elevación. Adicionalmente, con 
la información obtenida se actualizó la base de datos de bracónidos elaborada por el 
Dr. José Antonio Sánchez García del CIIDIR, Oaxaca, donde se corrigió y agregó 
con mayor precisión las colectas reportadas con anterioridad. Para ello se utilizó la 
cartografía de Oaxaca, el software gratuito Google Earth© y el Anuario estadístico 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con lo anterior se generó 
una base de datos final en el programa Paradox versión 11.0 que incluyó los siguien-
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tes campos: orden, familia, subfamilia, tribu, género, especie, subespecie, autor, año, 
país, estado y/o provincia, región, localidad, fecha de colecta, número de individuos, 
tipo de vegetación, colector, planta hospedera, familia hospedera, nombre común, 
organismo huésped/presa, familia huésped/presa, determinador, colección, año de 
catalogación, cita bibliográfica, latitud, longitud y altitud; mismos que fueron útiles 
para la representación gráfica de cada uno de los ejemplares registrados.
Georreferenciación de datos y análisis espacial. De acuerdo a la metodología de 
Santiaguillo-Hernández et al. (2010) se utilizó el sistema de información geográfica 
con coordenadas latitud y longitud en grados sexagesimales para ubicar los registros 
de distribución en las capas geográficas de regiones, distritos, vegetación, climas, 
temperatura, relieve y carreteras del estado, en las que se sobrepusieron los registros 
de distribución de Braconidae.
Inicialmente se añadieron las temáticas cartográficas del estado de Oaxaca al pro-
grama ArcGIS 10.1 en forma de capas digitalizadas, se definió el sistema de coor-
denadas geográficas WGS_1984 (Meridiano de Greenwich) con la herramienta de 
gestión de datos en ArcTool Box para que cada capa tuviera una proyección.
Las tablas de atributos geográficos que contenían las coordenadas geográficas 
fueron importadas desde Microsoft Excel 2013 al programa ArcGIS ArcMapTM 10.1 
(ESRI® 2012). Se definieron las coordenadas para cada campo geográfico para ge-
nerar una tabla de atributos desde ArcGIS, éstas fueron exportadas a formato dBase 
para que el programa asignará un número de identificación a cada dato. Para conocer 
la relación existente de cada registro con los parámetros ecológicos y geográficos de 
las subfamilias se procedió a realizar la unión de datos de cada capa basados en la 
localización espacial, con lo que se generó una tabla de atributos de coincidencia de 
datos con cada capa cartográfica.
Finalmente se elaboraron mapas digitalizados sobre cada temática empleada y 
cuadros de distribución geográfica en los que se describe el número de géneros y 
especies representadas para realizar el análisis espacial.
RESULTADOS
Se logró reunir información de 300 morfoespecies de la familia Braconidae, de 
ese material se determinaron 24 subfamilias, 146 géneros y 83 especies; esperando 
que en el futuro se pueda identificar la totalidad del material. Se obtuvieron 222 regis-
tros correspondientes a 2245 ejemplares determinados, según la clasificación de Yu 
et al. (2012), seguida por Coronado-Blanco (2013) (Cuadro 1). La cifra de géneros 
se incrementó en 6.45 % de los 136 reportados por Coronado-Blanco & Zaldívar-
Riverón (2014) a esta nueva cifra de 146. La cifra de especies también se incrementó 
en 26.50%, de 61 que menciona Coronado-Blanco y Zaldívar-Riverón (2014) a esta 
nueva cifra de 83. Las subfamilias de Braconidae mejor representadas fueron Doryc-
tinae y Microgastrinae con 22 y 18 géneros respectivamente. En cuanto a especies 
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determinadas, las subfamilias Rogadinae, Agathidinae y Helconinae fueron las que 
tuvieron un mayor número con 17, 16 y 11 especies, respectivamente.
A continuación se indican los resultados de los análisis espaciales de Braconidae 
por cada capa analizada (regiones, distritos y carreteras, vegetación, climas, tempera-
tura, relieve) para el estado de Oaxaca.
Análisis espacial por regiones. Las regiones con mayor incidencia de registros fue-
ron la Costa, Valles Centrales y el Istmo de Oaxaca. La mayor representatividad 
de géneros en cuanto a número de registros de distribución de Braconidae para la 
región Costa fue el género Heterospilus (Doryctinae), seguido de Diolcogaster (Mi-
crogastrinae), Macrostomion (Rogadinae), Phaenocarpa (Alysiinae), Notiospathius, 
Stenocorse, Leluthia (Doryctinae) y Diospilus (Helconinae). Para la región Valles 
Centrales fueron los géneros Chelonus (Cheloninae), Urosigalphus (Acampsohelco-
ninae), Rogas y Aleiodes (Rogadinae). En el Istmo de Oaxaca se registraron a Crasso-
microdus (Agathidinae) y Odontobracon (Doryctinae) como las más representativas 
(Fig. 1).
Análisis espacial por distritos y carreteras. El distrito del estado de Oaxaca que 
presentó la mayor representatividad de bracónidos fue Pochutla con 78 géneros lo 
Figura 1. Registros de distribución de bracónidos sobre regiones del estado de Oaxaca.
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que representó un 53.42 % del total de géneros reportados; el distrito Centro de la 
región valles Centrales registró 24 géneros; el distrito de Ixtlán, Tuxtepec y Tehuan-
tepec pertenecientes a las regiones Sierra Norte, Papaloapan e Istmo estuvieron re-
presentados por aproximadamente 20 géneros cada uno. Mientras que los distritos de 
Choapam, Nochixtlán, Teotitlán, Teposcolula y Jamiltepec no presentaron reportes 
de distribución de especímenes de la familia Braconidae. La mayor concentración de 
registros de distribución se dispone en las cercanías de las carreteras que unen a la 
ciudad de Oaxaca con las de Cuicatlán, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Totontepec 
y Tuxtepec; así como con los grandes sistemas montañosos Sierra Norte, Sur y Tran-
sístmica (Fig. 2).
Análisis espacial por vegetación. Las áreas de vegetación que presentaron mayor 
incidencia de registros fueron selva mediana subperennifolia (SMSP) con 81 géne-
ros, agricultura de temporal con 29 y bosque de Pino con 26. En SMSP se localizan 
los géneros Heterospilus, Leluthia, Notiospathius y Stenocorse (Doryctinae), Opius 
(Opiinae), Bracon (Braconinae), Macrostomion (Rogadinae) y Phanerotoma (Che-
loninae). En agricultura de riego se encontró a Bracon (Braconinae) y Urosigalphus 
(Acampsohelconinae). En agricultura de temporal los géneros Aleiodes y Rogas (Ro-
Figura 2. Registros de distribución de bracónidos sobre distritos y carreteras del estado de Oaxaca.
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gadinae) y Bracon (Braconinae). En bosque de pino, pastizal cultivado y selva baja 
caducifolia están representados por Urosigalphus (Acampsohelconinae), Alabagrus 
y Crassomicrodus (Agathidinae) (Fig. 3).
Análisis espacial por climas. El clima que presentó mayor presencia de parasitoides 
fue el cálido subhúmedo con 99 géneros. Chelonus y Heterospilus fueron los que re-
portaron mayor número de ejemplares determinados con 558 y 530, respectivamente. 
También en este clima se registraron los géneros Opius, Bracon, Macrostomion, Cras-
somicrodus, Notiospathius, Phaenocarpa, Leluthia, Stenocorse, Rogas, Diospilus y 
Odontobracon. El clima húmedo presentó dos géneros Alabagrus y Opius con ocho 
registros cada uno. Para el área semicálida subhúmeda se reportaron los géneros Bra-
con y Urosigalphus. El clima semiárido templado, semiárido cálido y templado sub- 
húmedo coinciden con la presencia de los géneros Rogas, Aleiodes y Blacus (Fig. 4).
Análisis espacial por temperaturas. Los bracónidos registrados en el estado de 
Oaxaca tienen mayor afinidad a temperaturas cálidas, en este clima se encontraron 
106 géneros, en los más importantes se incluyen: Heterospilus, Bracon, Crassomi-
crodus, Alabagrus, Aleiodes, Stenocorse, Apanteles, Rogas, Diospilus, Phaenocarpa, 
Leluthia, Macrostomion, Orgilus, Myosoma, Notiospathius, Odontobracon y Opius. 
Figura 3. Registros de distribución de bracónidos sobre vegetación del estado de Oaxaca.
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Los géneros Aleiodes, Bracon y Urosigalphus tienen concurrencia en el clima semi-
cálido. En el caso del clima templado se registraron a Blacus y Rogas (Fig. 5).
Análisis espacial por relieve. Se encontró que los bracónidos se distribuyeron desde 
los 20 a 2,900 m, pero el mayor número de registros se encontró en el género Heteros-
pilus en altitudes de 736 m; entre los 1500-1600 m los géneros con mayor representa-
tividad fueron Chelonus, Homolobus, Lysitermus y Cotesia. Entre los 20-60 y 55-200 
m se encontró al género Opius y a Aleiodes, y Crassomicrodus respectivamente (Fig. 
6). Para el rango de 1400-1600 m se registró a Aleiodes y Urosigalphus. En alturas de 
1600-1800 m se detectó a Crassomicrodus. Entre 2200-2400 m el género representa-
tivo fue Alabagrus; en tanto que para el rango de 2600-2800 se encontraron a Blacus, 
Centistes y Chorebus. En el estado de Oaxaca se han registrado altitudes superiores a 
los 3720 m; sin embargo, no se tienen registros de que a estas altitudes este grupo de 
insectos pueda sobrevivir.
DISCUSIÓN
Delfín-González & León-Burgos (1997) mencionan que Yucatán es un estado con 
una diversidad de bracónidos similar a la de Oaxaca e indican la existencia 21 subfa-
Figura 4. Registros de distribución de bracónidos sobre climas del estado de Oaxaca.
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milias y 78 géneros, lo que demuestra la diversidad de esta familia en zonas tropica-
les. Los géneros más diversos y abundantes mencionados en ese estudio incluyeron 
Apanteles, Bracon, Cardiochiles, Chelonus, Digonogastra, Heterospilus, Opius y 
Phanerotoma, géneros muy comunes y con alta representatividad en el estado oaxa-
queño; asimismo reportan a Neoneurinae, subfamilia que hasta el momento no se 
reporta para Oaxaca. Por otro lado Delfín-González et al. (2002) registran por pri-
mera vez a la subfamilia Sigalphinae en México y reportan 27 nuevos registros de 
subfamilias para todo el país, de las cuales 25 subfamilias son registros para Yucatán, 
con lo que incrementó el conocimiento de bracónidos para México a 277 géneros y 
190 para el estado de Yucatán. Por otra parte comentan que el 68.4 % de los géneros 
examinados fueron representados en una sola comunidad vegetal. En el presente tra-
bajo se reporta a la subfamilia Rhysipolinae que no ha sido registrada para Yucatán. 
Cauich-Kumul et al. (2012) mencionan la existencia de 83 especies en 29 géneros 
en Yucatán de las cuales 62 especies son nuevos registros para todo el país. Por otra 
parte Coronado-Blanco & Zaldívar-Riverón (2013) mencionan que los estados con 
mayor número de géneros registrados son Yucatán con 194, Tamaulipas con 149 y 
Oaxaca con 136.
Figura 5. Registros de distribución de bracónidos sobre temperaturas del estado de Oaxaca.
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La fauna mexicana ha recibido poca atención, por lo que estudios de revisión en 
los que se incorpore un análisis espacial de la distribución de las subfamilias de bra-
cónidos nos ayudará a reconocer la biología de estos parasitoides según el comporta-
miento de estos insectos en diversos factores biogeográficos. Wharton et al. (1998) 
mencionan que la riqueza extrema de la fauna de los bracónidos del Nuevo Mundo, 
junto con el gran número de especies no descritas, ha limitado la habilidad de valorar 
la importancia de las relaciones biogeográficas para la mayoría de los taxa.
Pintado et al. (2000) mencionan que la cantidad de especies de bracónidos es 
más diversa y abundante en áreas tropicales, situación por la cual probablemente se 
obtuvieron más géneros para la región Costa, aunque; la abundancia descrita en este 
estudio no demuestra la riqueza de una región o del estado en general. Otro factor 
que influye en la distribución de bracónidos por regiones del estado se basa en que 
la composición de estos parasitoides cambia en zonas urbanas y perturbadas a dife-
rencia de otras que no se encuentran bajo esa condición, debido a que esta familia en 
particular es muy susceptible a los cambios en su entorno (Delfín & Burgos 2000), 
situación que habría que tomar en cuenta para trabajos posteriores. La abundancia de 
la subfamilia Doryctinae y Microgastrinae probablemente se deba a que ambas son de 
Figura 6. Registros de distribución de bracónidos sobre relieve del estado de Oaxaca.
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las más diversas de la familia Braconidae, existe un número inusual de géneros para 
los dorictinos en los trópicos, además que sus principales huéspedes son coleópteros 
(Marsh 1979). Asimismo, Microgastrinae tiene como principales huéspedes lepidóp-
teros que son muy abundantes, esta subfamilia se encuentra en todos los continentes, 
desde clima tropical a clima ártico (Wharton et al. 1997).
Luna (2005) comenta que datos de vegetación y altitud son necesarios para co-
nocer los requerimientos ecológicos de los organismos y el tipo de comunidades que 
éstas integran, es por estas razones que el presente estudio trata de dar a conocer la 
relación existente entre avispas parasitoides con atributos biogeográficos de Oaxaca, 
entre los que se incluye la vegetación del estado, esto por la importancia ecológica 
que tienen las especies de la familia Braconidae por ser agentes reguladores de di-
versos grupos de insectos fitófagos, sirviendo así también como indicadores de la 
presencia o ausencia de poblaciones de insectos perjudiciales (Lasalle 1993). White 
& Wilson (2012) comentan que el clima es una de las razones del fracaso al querer 
establecer insectos benéficos para el control de plagas, ya que las temperaturas sufren 
variaciones según la zona geográfica. Al respecto Hance et al. (2007) mencionan que 
en condiciones extremas ocurrirá un incremento en la abundancia de insectos plaga, 
debido posiblemente a una disminución en la actividad de los insectos parasitoides, 
perturbando la relación parasitoides - plaga y la capacidad de control. Otros estudios 
sugieren que altas temperaturas favorecerán a los insectos parasitoides en lugar de sus 
anfitriones (Davis et al. 1998, Kiritani 2006).
Harrington et al. (2001) & Kiritani (2006) comentan que altas temperaturas en es-
taciones frías pueden estimular la reproducción de insectos, generando un crecimien-
to poblacional agresivo de hospederos para insectos benéficos, pero Kiritani (2006) 
menciona que el comportamiento de los huéspedes y parasitoides puede ser totalmente 
diferente ante el calentamiento global. Por su parte Kiritani (2006) comenta que habrá 
casos en los que las condiciones cálidas aumentarán la eficacia de enemigos naturales 
(Cammell & Knight 1992, Kiritani 1999) o se dará el aumento de la vulnerabilidad 
de las presas (Awmack et al. 1997, Thomson et al. 2010). Durante los últimos 100 
años el promedio global de temperatura ha incrementado aproximadamente en 0.6 ºC, 
siendo el incremento más intenso durante el último siglo (Houghton et al. 2001).
Shou-Horng et al. (2010) comentan que el cambio climático puede realizar va-
riaciones en el comportamiento de los insectos, mientras que Chu & Chao (2000) 
mencionan que la temperatura es uno de los factores ambientales más importantes 
que tiene influencia directa sobre la distribución, desarrollo, sobrevivencia y repro-
ducción de los insectos. Dependiendo de la estrategia de desarrollo que adopte un 
determinado espécimen la temperatura puede ejercer un efecto diferente en cada or-
ganismo (Bale et al. 2002). Kiritani (1988) sugiere que con bajas temperaturas, es-
pecies de climas tropicales y subtropicales que no guardan reposo en su ciclo de vida 
serán capaces de migrar a otros hábitats durante el tiempo que su resistencia al frío 
Alonso-Hernández et al.: Distribución especial de bracónidos de Oaxaca
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lo permita; por otra parte, especies de clima templado que se refugian en invierno, no 
podrán migrar hasta que las temperaturas se eleven los suficiente para poder hacerlo 
Chu & Chao (2000). comentan que muchos insectos serán capaces de asimilar estos 
cambios, pero no sus plantas hospederas.
Parmesan & Yohe (2003) realizaron una investigación en la que utilizaron 1700 
especies de insectos, determinando que el 50 % de estos organismos son afectados 
por el cambio climático y en un panorama futuro se predice que entre el 15 a 37 % 
de esas especies pueden extinguirse en el año 2050 (Thomas et al. 2004). Los parasi-
toides e hiperparasitoides son organismos que se espera sean los más afectados, por 
la necesidad de desarrollarse de forma externa o interna en un hospedero (Godfray 
1994).
Es indudable que el trabajo de investigación realizado en las cercanías de las ca-
rreteras es el que ha proporcionado el mayor conocimiento sobre la familia Braco-
nidae, lo cual es comprensible pues las carreteras fungen como accesos viables a las 
localidades donde se encuentra la fauna y flora silvestre que sirven de hospederos y 
refugio a la diversidad de artrópodos (Lecler & Rodríguez 1998).
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